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Comprehensive Environmental Response, Cleanup, Liability Act (CERCLA).1980 年制定的《综合环境响
应、赔偿和责任法》，也被称为“超级基金”。这一法案可以为那些找不到责任方的被污染地区的清理活动提
供资金支持。
Clean Air Act (CAA).《清洁空气法》规定了国家环境空气质量标准。非达标地区是指空气质量没有达
到标准的地区——在这些地区是禁止建设新的污染源的。
Clean Water Act (CWA).《清洁水法》规定了水的质量标准，包括工业污水排放到美国境内的河流的标
准。
Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA).《联邦杀虫剂、杀菌剂和杀鼠剂法》，是美国对农药登记的管理
法律。
National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES).《国家污染物排放消除系统》，这个系统基于《清
洁水法》颁发的许可证的前提，规定了工业排污标准。
Resource Conservation and Recovery Act (RCRA).《资源保护和恢复法》，于 1976年开始实施。这一法规
用来控制固体有害物质和贮存在地下储油罐中的石油产品。
Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA).《超级基金修正案和授权法》，是对《综合环境
响应、赔偿和责任法》的新修订和影响污染场所的清理活动的权威法案。
Toxic Substances Control Act (TSCA).《有毒物质控制法》，是控制有毒物质的国会法案。
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Gorga援引的案例包括：纽约州的美国政府诉 50.8 Acres of Land的案子（1957）；特拉华州
的 Board of Education of Claynont Special School District诉 13Acres of Land的案子（1957）；马里
兰州的State Roads Commission of Maryland诉Warriner的案子（1957）；密苏里州的State of Missouri
ex rel. State Highway Commission素Williams的案子（1956）；德州的 City of Austin 诉 Cannizzo
的案子（1954）以及加利福尼亚的 Long Beach City High School District of Los Angeles County诉
Stewart(1947)的案子。
新泽西州的其他案例认为：在获取价值时，必须考虑政府法规对市场价值的影响。关于分区
条例的案例，（除了Gorga案外）请参见 Schwam 诉 Township of Cedar Grove(1987）的案子、州






















































Associates 诉 Borough of Collingswood(1972)一案；而关于“经济租”和“稳定支出”的问题，请参见
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